Jazz combos concert by Colorado State University. Department of Music
 




Tickets: (970) 491-ARTS (2787)  
www.CSUArtsTickets.com  
Information: (970) 491-5529 
Upcoming Events at the University Center for the Arts 
 
November 5, 6—Opera: Le Nozze di Figaro by W. A. Mozart  
7:30 p.m., Griffin Concert Hall 
 
Thursday, November 4—Music: Graduate String Quartet 
7:30 p.m., Organ Recital Hall 
 
Sunday, November 7—Music: Percussion Ensemble Concert 
3 p.m., Griffin Concert Hall 
 
Monday, November 8—Music: Virtuoso Series Gregory Brookes, Baritone 
7:30 p.m., Organ Recital Hall 
 
Tuesday, November 9—Art: Tasteful Tuesdays 
4:30 p.m., University Art Museum—FREE 
 
Tuesday, November 9—Music: Trombone Choir and Studio Recital 
7:30 p.m., Organ Recital Hall—FREE 
 
November 11—Music: Faculty Fundraiser Concert 
7:30 p.m., Griffin Concert Hall 
 
November 12, 13—Dance: Fall Dance Concert 
Friday, Nov. 11, 8 p.m., Saturday, Nov. 13, 2 p.m., and 8 p.m. 
University Dance Theatre 
 
November 11, 12, 13—Theatre: Three Short Plays/Three Short Shocks 
Beckett Festival,  8 p.m., Studio Theatre Hall 
 
FREE Student Recitals 
See www.CSUSchooloftheArts.com for Student Recital Schedule 
Meet Me at the UCA 










COLORADO STATE UNIVERSITY 
SCHOOL OF THE ARTS 
MEET ME AT THE UCA 
FALL 2010 CONCERT SEASON 
Wednesday, November 3, 2010 
7:30 pm 
Griffin Concert Hall 
University Center for the Arts 
Jazz  Combos  
Concert 
Combo II and III 
Directed by Everett Cencich 
 
Combo I 
Directed by Ben Markley 




Combo II Everett Cencich, Director 
Five for Swartz  Zach Swartz  
 
Un Gato Muy Loco  Dan Kramer 
 
Dan’s Dance  Kyle Strand  
 
Bridgin’ the Gap  Ben Strauss 
 
Ben Strauss: Alto Sax 
Dan Kramer: Bari Sax 
Paul Sprowell: Trumpet 
Alex Buehler: Trombone 
Kyle Strand: Piano 
Dan Yolles: Bass 
Zach Swartz: Drums 
All Blues Miles Davis  
 
Autumn Leaves  Joseph Kosma/Johnny Mercer/Jacques Prevert  
 
Maiden Voyage  Herbie Hancock  
 
St. Thomas  Sonny Rollins 
 
Ethan Marrs: Alto Sax 
Elliott Schwebach: Tenor Sax 
Evan Flemming: Trumpet 
Evan Gohring: Trombone 
Alex Neal: Piano 




Combo I Ben Markley, Director 
 
Special Thanks to Jim and Wendy Franzen and ART342  
for their continued support of jazz at CSU.  
Orchards  Art Lande 
 
Current  Ryan Sullivan  
 
What is Thing Called Love  Porter 
 arr by Helmer  
 
Second Hand Hymnal  Jon Gray 
 





Everett Cencich: Tenor Saxophone 
Ryan Van Scoyk: Tenor Saxophone 
Ryan Sullivan: Trumpet 
Nathan Lindzey: Guitar 
Jon Gray: Piano 
Jason Rosenholtz: Bass 
Paul Falcone: Drums 
